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vijfjaar 
Admiraal Benelux: 
Ket bllari 
e Nederlandse viceadmiraal 
Matthieu Borsboom was 
de afgelopen vijf jaar de hoogst 
geplaatste persoon binnen de Belgisch-
Nederlandse marinesamenwerking. 
Op 26 september gaf hij de fakkel door 
aan luitenant-generaal der mariniers 
Rob Verkerk. Als Admiraal Benelux en 
Commandant Zeestrijdkrachten van 
de Nederlandse Koninklijke Marine 
heeft hij veel gezien en gehoord, 
maar bovenal verwezenlijkt. Wij 
legden ons oor te luister bij hem en 
kregen een heldere kijk op de huidige 
samenwerking. 
Het partnerschap tussen de Belgische 
Marinecomponent en de Nederlandse 
Koninklijke Marine dateert al van 1948. 
Toen vond de eerste ondertekening in 
het kader van de samenw/erking plaats. 
Beide marines spraken af dat ze in 
oorlogstijd samen zouden werken onder 
het bevel van één officier, omdat zij in 
hetzelfde gebied zouden opereren. Maar 
op dat moment was er nog geen sprake 
van een Admiraal Benelux (ABNL). 
Het duurde nog tot 1975 vooraleer een 
ABNL in oorlogstijd werd opgericht. En 
pas in 1995 tekenden beide landen een 
overeenkomst voor een samenwerking, 
zowel in oorlogs- als in vredestijd. 
Als gevolg van deze overeenkomst 
werden beide nationale staven 
vanaf 1 januari 1996 samengevoegd 
tot één enkele geïntegreerde staf, 
de Admiraliteit Benelux, met het 
hoofdkwartier in Den Helder (NL). 
Het is de Admiraal Benelux die het 
bevel voert over deze staf Indien belet, 
treedt de 'Deputy ABNL', de Belgische 
Commandant van de Marinecomponent, 
op als plaatsvervanger. Ondanks dit 
gezamenlijk operationeel hoofdkwartier 
kunnen Nederland en België geheel 
zelfstandig besluiten tot operationele 
inzet van hun eigen schepen met eigen 
bemanningen. Dit blijft onderworpen 
aan een besluit van de nationale 
regeringen en parlementen. 
Onrustige wereld 
"De afgelopen vijf jaar zijn voorbij 
gevlogen", gaat de viceadmiraal van 
start. "Het was niet altijd even eenvoudig. 
Zeker niet in tijden van crisis en dat geldt 
zowel voor Belgié als voor Nederland. 
We moeten steeds bezuinigen, maar 
tegelijkertijd wordt de wereld er niet 
rustiger op. Maar dat schept wel werk, 
ook op maritiem vlak. Denk maar aan 
de piraterij en de inzet in Libië." Op het 
niveau van Admiraal Benelux zorgt dat 
voor grote uitdagingen, met hier en daar 
wat jongleerwerk. 
"Die omstandigheden hebben het 
werkritme behoorlijk bepaald. Enerzijds 
lag het operationeel tempo vrij hoog, 
met nieuwe uitdagingen. Anderzijds 
moesten we grootschalige herschikkingen 
doorvoeren vanwege het budget. Dan was 
het natuurlijk de kunst om alles tegelijk te 
organiseren. Dat had ook zijn effect op de 
samenwerking en de integratie met België, 
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waar we heel sterk aan vasthouden", gaat de admiraal overtuigd 
verder. Goede communicatie tussen beide naties is van cruciaal 
belang in deze fase. "Als Nederland wilde bezuinigen, dan kwam 
ik met uitwerkingen, maar die zaken hebben natuurlijk ook invloed 
op het ABNL-deel. Daarom hebben we heel veel en erg diepgaand 
met elkaar gesproken om zo tot oplossingen te komen." 
Het is dus noodzakelijk om elkaar op regelmatige basis te 
zien. "We spreken elkaar wekelijks. Ofwel tijdens de zitting met 
de 'Deputy ABNL', dat is divisieadmiraal Michel Hofman, ofwel 
tijdens de dinsdagochtendbriefings of de admiraliteitsraad waar 
ik voorzitter van ben", gaat Borsboom verder. "Het contact is 
dus goed. En dat geldt niet alleen op mijn niveau, maar ook op de 
werkvloer." Door dat frequent onderhoud ontstonden er al snel 
nieuwe ideeën. "In het begin, eerst met divisieadmiraal Robyns en 
later met divisieadmiraal Hofman, hebben we verdiepingsdagen 
georganiseerd om de samenwerking te bevorderen. We spraken er 
bijvoorbeeld over de bedrijfsvoering in verband met de mijnenjagers 
en de M-fregatten. We wilden die standaardiseren en de hele 
onderhoudsketen herverdelen. Binnen het bestaande partnerschap 
hebben we dus nog hele grote stappen gezet", zegt hij met trots. 
Sociaal draagvlak 
Het komt erop neer dat alle M-fregatten in Den Helder 
op onderhoud gaan. Voor de mijnenjagers gebeurt dit in 
Zeebrugge. Met als gevolg dat de Belgische bemanningen 
van de fregatten na hun maandenlange opdracht op zee 
niet naar huis kunnen, maar in Den Helder moeten blijven. 
Hetzelfde geldt voor de Nederlandse bemanningen van de 
mijnenbestrijdingsvaartuigen, maar dan in Zeebrugge. En dat 
zorgt toch voor nadelen op het sociaal vlak. 
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Als Nederland wilde bezuinigen, dan 
kwam ik met uitwerkingen, maar die 
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met elkaar gesproken om zo tot 
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Ook admiraal Borsboom heeft begrip houden, niet voor een paar jaar, maar voor 
voor deze problematiel<. "Voor de een langere termijn!' 
bemanningen is dit zeer nadelig. Na je 
opdracht wil je gewoon bij je familie zijn. Onder één vlag? 
Maar momenteel is dat moeilijk, aangezien 
de thuishaven niet altijd dezelfde is als De Belgisch-Nederlandse samenwerking 
waar je schip in onderhoud moet. Maar is tot op heden het mooiste en meest 
we zijn ermee bezig om hier een oplossing verregaande voorbeeld van integratie 
voor te vinden. Een piste is het kleine binnen Europa. "We worden vaak 
onderhoud van de schepen toch in de gevraagd om hierover te spreken voor 
thuishavens te doen of de bemanning, andere landen en dan staan ze met grote 
of een deel ervan, toch naar huis over te ogen te kijken", legt de admiraal verder 
brengen tijdens de onderhoudsfase. Het is uit. Maar zijn alle hoeken en gaten van 
dus met alleen belangrijk om een efficiënte de samenwerking al verkend? "Als je 
bedrijfsvoering in stand te houden, maar je over dezelfde type capaciteiten, dezelfde 
moet ook aan je personeel en hun families opleidingen en bmationale scholen beschikt 
denken. Als je dat uit het oog verliest, dreig en de bedrijfsvoering is overeengekomen, 
je goede werkkrachten te verliezen." dan is er maar één stap die je verder kan 
zetten: deelnemen aan operaties met een 
Want niet alleen het leven op zee is een gemengde bemanning onder de ABNL-
uitdaging, ook het aantal vaardagen ligt vlag." 
hoog. En dat maakt het moeilijk om 
de getalsterkte te behouden. "Ze zijn Maar daar is de admiraal niet volledig 
per jaar gemiddeld 180 vaardagen van van overtuigd. "Dan krijg je natuurlijk de 
huis, daarbij heb je nog wachtdiensten en vraag wie er meedoet aan een missie. Als 
opleidingen. Vaak vinden de bemanningen België wel meedoet en Nederland niet, 
dat zelf niet zo erg, maar is het thuisfront dan zit je natuurlijk met een probleem. In 
er minder blij mee. En ons doel is toch om het verleden is al gebleken dat de politieke 
onze mensen en hun families gelukkig te afwegingen nogal verschillen. In dat geval 
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Eigenlijk moet een 
verregaande militaire 
integratie samengaan 
met een verregaande 
politieke integratie 
tussen landen of 
bondgenootschappen. 
Dat is de feitelijke 
situatie. Maar zover 
zijn we nog niet." 
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heb je dus allebei niets. Eigenlijk moet een verregaande militaire 
integratie samengaan met een verregaande politieke integratie 
tussen landen of bondgenootschappen. Dat is de feitelijke situatie. 
Maar zover zijn we nog niet." 
Twee landen, één behoefte 
De Belgische fregatten en mijnenjagers zijn van dezelfde serie 
als die van Nederland en zijn dus beiden op een gemiddelde 
leeftijd. Nadenken tot vervanging dringt zich op. "Dat is ook 
baanbrekend geweest", gaat Borsboom verder. "Wij hebben 
samen de User Requirements Input Documents, of het eisenpakket, 
opgesteld en voorzien van twee handtekeningen. Dat hebben 
we beiden verstuurd naar onze federale overheidsdiensten. Dat 
betekent dat we die invulling in de toekomst ook weer samen 
zullen aanpakken!' 
En daar stopt de verregaande coöperatie niet. "Wij hadden met 
een gecombineerde ABNL-staf een jaar lang het commando over 
een NAVO-mijnenbestrijdingsgroep, de Standing NATO Mine 
Counter Measures Group. De eerste zes maanden voerde een 
Nederlandse officier het bevel en de tweede helft nam een Belg het 
van hem over." Dat is ongezien. Het bewijst eens te meer dat 
de integratie werkt. 
Over de uitdagingen voor de toekomst is viceadmiraal 
Borsboom zeer duidelijk: "Het is belangrijk dat België duidelijk 
maakt dat de neerwaartse trend van de budgetten gekeerd moet 
worden. Het budget voor de Marine is niet afdoende. Dat zorgt 
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voor uitdagingen in de instandhouding 
van de component" En dat is nog met 
alles Het werven van mensen is ook 
een hele uitdaging. De admiraal ziet m 
beide landen "moeilijkheden om mensen 
aan te werven die op zee willen werken, 
weg van huis en liefst met een technische 
achtergrond Het is met alleen moeilijk om 
die mensen binnen te krijgen, maar ook om 
ze te houden" 
Maar éen ding is duidelijk de samen-
werking wordt door beide marines 
als een win-winsituatie ervaren en is 
een Europees schoolvoorbeeld van 
binationale samenwerking "Ondanks de 
zware stormen, heeft het schip van ABNL 
zich bewezen Onze samenwerking is in 
de afgelopen vijf/aar eerder versterkt, dan 
verzwakt En tijdens de NAVO-top in 
Wales dit jaar motiveerden de landen 
elkaar om te werken aan hun budget 
voor Defensie Dat lijkt mij een positieve 
wending, die ons zeker zal helpen in onze 
samenwerking" 
Volgens Borsboom is er maar een 
metafoor die op ABNL van toepassing 
IS "Die van een goed huwelijk waar je 
af en toe tegen elkaar zegt dat je van 
elkaar houdt, maar ook water bij de wijn 
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doet of je ongelijk toegeeft Maar het 
belangrijkste is dat je een evenwaardige 
partner bent Dat zijn elementen die ik 
altijd probeerde in ere te houden in mijn 
optreden als Nederlandse Commandant 
Zeestnjdkrachten, maar ook als Admiraal 
Benelux", concludeert viceadmiraal 
Borsboom Zolang beide partners volop 
in dat huwelijk blijven investeren, ligt 
een beloftevolle toekomst voor hen 
Karen Bral 
met dank aan DG Com en de eindredactie 
van Alle Hens 
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Het is belangrijk dat 
België duidelijk maakt 
dat de neerwaartse 
trend van de 
budgetten gekeerd 
moet worden. Het 
budget voor de Marine 
is niet afdoende. Dat 
zorgt voor uitdagingen 
in de instandhouding 
van de component." 
Viceadmiraal Borsboom en de Nederlandse koning Willem Alexander tijdens het evenement 
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